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Symptômes cutanés de la theilériose bovine 
par M . .Jean linrnPRET 
Dans des publications 'antérieures, nous avons rapporté les 
signes bruyants qui peuvent S:Cconipagner une theilériose bovine 
aiguë .. Une recherche et une étude plus complète$. de ces cas cli­
niques nous ont amené à réaliser une documentation photogra­
phique qui nous, a pa.ru intéressante. 
Ces accidents peuvent s'observer assez fréquemment dans les 
secteurs infectés ·d� theilériose . Les bovidés de robe uniformé­
ment brune en sont les victim es presque exclusives. Nous n'avons 
relevé qne deux cas chez des sujets de robe pie. Dans un même 
élevage, plusieurs animaux peuvent en présenter simultanément. 
Nous avons même relevé une theilériose enzootiquc tl 'étable, où 
tous les malade$ portaient des lésions de la peau. 
Le processus est toujours identiq.ue : nn boviùé fait- une thei­
lériose typique, avec firvre élevéé, abattement et signes gan­
glionnaires. L'examen d t1 �n.ng révèle la présence de nombreuses 
1'heileria. Très vite appa n üssent , sur le corps ou les membres, 
des zones plus ou moins vastes où la peau est tendue, dure et 
parcheminée. Ces zones s'agrandissent et deviennent confluentes. 
Enveloppé dans un sac. rigide, le malade se meut difficilement 
et prend une attitude figée. Puis, la peau se soulève par plaques, 
et le bovidé fait entièrement peau neuve, par élimination de 
larges sphacèles. 
Ces lésions sont insensibles. La chute de peau est absolument 
sèche; aucun exsudat n,a jamais été constaté sous les lambeaux 
de peau morte. 
Il ne s'agit pas de phénomènes de photosensibilisation qui 
auraient pu être .favorisés par un médicament. Les symptômes 
cutanés s'observent sur des malades qui n,ont subi aucun trai­
tement et, la m ise permanente à l 'éfable ne modifie en rien le 
processus de chute et de remplacement du tégument. 
Des lésions cutnnécs ont é!é signalées dans Ja leptospirose 
bovine. Le· tlingnnslie différentiel est assuré par l'absence de 
Theileria, I 'n.ll u rc ck I 'hypert hennie, les signes urinaires et la 
coloration des m nqueuscs. 
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Lésions de la croupe et de la cuisse. 
Lésions du dos. 
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Enfin, le traitement classique de la theilériose aiguë, basé sur 
les injections de gonacrine-lomidine, associé à une médication 
symptomatique appropriée, a, le plus souvent, assuré la gué­
rison, avec une longue convalescence. 
Nous ignorons la cause réelle de signes cutanés aussi impor­
tants constatés au cours de theilériose aiguë. Toutefois, nous 
avons noté, chez tous les malades observés, des signes digestifs 
constants. Nous supposons qu'il pourrait exister une relation de 
cause à effet, entre les symptômes cutanés et les lésions du tube 
<ligestif, si fréquentes et si graves, dans la theilériose bovine 
aiguP-. 
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